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ABSTRACT 
 
Public accountant is an independent auditor to prove that 
provides services to the general public, especially in the field of 
auditing the financial statements made by his client. Public 
accountants have an obligation to have the ability to detect fraud is 
common in the business entity clients. Especially after the financial 
case that happened many participating companies involving public 
accountants, public accountants must make to maintain credibility. 
Credibility includes competence and independence. Therefore, the 
issues discussed in this study is: Does the competence and 
independence of partial and simultaneously have an effect on the 
ability to detect fraud. Population in this research is the auditor who 
worked in the of Public Accountant Firm (KAP) in Surabaya with 
samples taken using the technique of purposeful (purposive 
sampling) measures 60 auditors. 
The results showed that either partially or simultaneously, 
competence and independence of a significant influence on the 
detection of fraud. While the coefficient of determination indicates 
that the competence and together contribute to the independence of 
variables bound (fraud detection) of 55.2% while the remaining 
44.8% influenced by other factors outside the model. 
keyword : competence, fraud detection, independence 
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ABSTRAK 
Akuntan publik merupakan auditor independen yang 
menyediakan jasa atestasi kepada masyarakat umum terutama dalam 
bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. 
Akuntan  publik memiliki kewajiban untuk dapat memiliki 
kemampuan dalam mendeteksi kecurangan yang biasa terjadi dalam 
entitas bisnis klien. Terlebih dengan adanya kasus keuangan yang 
menimpa banyak perusahaan yang ikut melibatkan akuntan publik, 
membuat akuntan publik harus dapat menjaga kredibilitasnya. 
Kredibilitas tersebut antara lain mengenai kompetensi dan 
independensi. Oleh karena itu maka permasalahan yang dikaji dalam 
penelitian ini adalah : (1)Apakah kompetensi dan independensi 
secara parsial dan simultan mempunyai pengaruh terhadap 
kemampuan dalam mendeteksi kecurangan. Adapun populasi dalam 
penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik 
(KAP) di Surabaya dengan sampel penelitian yang diambil 
menggunakan teknik Purposive (purposive sampling) sebanyak 60 
auditor independen. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara parsial 
maupun simultan, kompetensi dan independensi berpengaruh 
signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Sedangkan koefisien 
determinasi menunjukkan bahwa secara bersama-sama kompetensi 
dan independensi memberikan sumbangan terhadap variabel terikat 
(pendeteksian kecurangan) sebesar 55.2% sedangkan sisanya 44.8% 
dipengaruhi oleh faktor lain diluar model. 
